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INTRODUCCIO
S'Albufera dins el context teorlc de I'ecologia
S'Albufera de Mallorca com a medi fisic es un sistema aquatic costaner sotrnes, per
una part, a la intluencia d'una petita conca insular i, per l'altra, a la dinarnica clirnatoloqica
i mareal de la Mediterrania Occidental i, com a ecosistema immergit dins aquest medi fisic,
representa una frontera dominada per les comunitats aquatiques macrofitiques. L'aproxirnacio
al seu estudi des del punt de vista ecologic requereix el coneixement de les caracteristiques
basiques dels sistemes frontera, dels processos generals que es desenvolupen a les zones
hum ides costaneres, de la biologia propia dels productors primaris macrofitics i de la cadena
troflca que sobre ells es desenvolupa.
Les zones de translclo entre dos sistemes diferents s'anomenen fronteres (CLEMENTS
1920). SHELFORO (1963) utilitza el nom d'ecotonia com a sinonim de frontera, encara que
assenyala que el nom no es adient quan les comunitats en contacte representen etapes
d'una mateixa successi6, es a dlr, si son comunitats serials. LEEWEN (1965) paria de limes
convergens per definir zones de canvi brusc, de gra gruixat, ben definides i de poca
qradacio, i limes divergens per a fronteres arnplies de gra fi i definides gradualment. Es
podria assimilar el nom d'ecoto als limes convergens 0 als lIocs on la relacio d'intercanvi per
unitat de superficie de contacte seria alta. Per altra part, el terme d'ecoclina conceptualitzaria
els lIocs on la relacio es minimitza. Seria assimilable al limes divergens.
Entre aquests dos extrems que hem exposat trobarem situacions intermedies sobre les
quais es pod ria realitzar una aproxirnacio al valor d'interrelacio amb el calcul d'una funcio
global semblant a la tensio superficial entre fluids (MARGALEF, 1974). Per altra banda es pot
fer una valoracio de la superficie d'intercanvi, la qual no correspon a una geometria
euclidiana i molt menys caotica, rnitjancant una aproxirnacio al seu valor de dimensio fractal
(PHILLIPS, 1985; MANOELBROT, 1982). Hem de considerar S'Albufera com un joc perfecte
d'ecoclines, particularment en el seu estat anterior a la dessecacio, que s'han fet drastiques
en transformar la divaqacio inicial de les aiques en un sistema on predominen les
canalitzacions regularitzades. Definim S'Albutera com a joc d'ecoclines perque trobam una
frontera de punt triple, on I'eix de solapament del medi aquatic interior amb el mari
s'interrelaciona perpendicularrnent amb el medi terrestre des dels lIocs rnes salinitzats fins
a l'interior dolcaqulcola,
La periodicitat dels processos fisico-clirnatoloqics i la diferent geomorfologia dels
aiguamolls fan que el sistema com a frontera sigui rnes 0 menys drastic. Quan les fronteres
son drastiques, I'intercanvi es realitza en forma derdetritus (OOUM & CRUZ, 1967; MARGALEF,
1983; LOPEZ & TOMAS, 1987), mentre que si la frontera es ondulada i suau, que seria el tipus
de frontera madura, I'intercanvi pod ria arribar a esser equilibrat i no forc;:osament en forma
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detrftica. L'intercanvi depen de la direccio de I'energia externa dominant, dels organismes que
colonitzen ambd6s entorns rnes enlla de la frontera i dels organismes proxirns 0 lIunyans que
exploten els polsos de prcduccio que sovint solen esser caracteristics d'aquests 1I0cs.
Quan I'intercanvi es equilibrat parlam d'isotropisme, mentre que si hi ha una direccic
dominant parlam de sistemes anisotropics. Normalment els sistemes s6n anisotrcpics positius,
ja que I'energia potencial de I'aigua epicontinental es rnes elevada que la marina. De tota
manera, en situacio d'alta evaporacio i manca d'aportacions interiors, el funcionament es
invers; anisotropic negatiu. Per una altra part, les albuferes es troben a cotes proximes al
nivell de 0 m i son susceptibles de tenir els dos funcionaments, sobretot a l'area rnediterranla
amb periodes perllongats d'eixuts estiuencs.
Eis sistemes aquatics litorals representen un punt final en el caml que recorren les
aiques epicontinentals 0 epiillenques fins arribar a la mar. Poden esser de molts tipus, els
estuaris i els aiguamolls de les zones amb fortes oscilIacions mareals tenen processos de
mescla d'aiques i de reorqanitzacio continua de materials (OHTAKE, et al., 1984). Per contra
a 1I0cs com la Mediterrania, amb oscil·lacions mareals petites, la mescla esta rnes en tuncio
de la climatologia local; la reestructuraci6 de materials no es tan intensa i la diversificaclo
es fa rnes patent.
EI tret principal que caracteritza un lIoc d'aquests es la seva elevada productivitat, fruit
de la quantitat de nutrients que s'arrepleguen en el rentat de la conca i de la certa
imprevisibilitat dels fenornens mes 0 menys catastrofics, els quais mantenen el sistema en
un nivell baix de maturitat.
Eis sistemes aquatics litorals estan particularment influenciats per tota la seva conca
superior i el seu funcionament es el resultat dels seus aportaments, les influencies marines
i el seu propi metabolisme; tot dins els marges que imposa la geomorfologia de la zona. Les
aiques caigudes dins la conca van perdent energia potencial i aixi com arriben al pia
tendeixen a ocupar divagant I'espai de poc pendent formant corrents que serpentegen i
estanys rnes 0 menys connectats amb el curs principal fins arribar a la mar. Dins la
Mediterrania trobam sistemes qenertcament i estructuralment diferents. Eis aiguamolls originats
a desembocadures de rius, com el Delte de l'Ebre, els originats a zones baixes com el Mar
Menor amb pocs aportaments interiors i ocupats per comunitats marines 0 les albuferes com
les de Valencia amb aportaments continentals ben considerables, son exemples d'estructures
diferents.
Entre les anomenades albuferes, tarnbe trobam diterencies mortoloqiques ben
considerables. S'Albufera de Menorca, dins una zona rnes aviat abrupta, es una cala tancada
per una barra arenosa i connectada amb la mar per una gola que es pot tancar de forma
intermitent (PRETUS, 1985). L'Albufera de Valencia en canvi es troba en una zona plana i rep
infinitat d'aportaments en diverses direccions. Aquestes albuferes de zones planes poden a
la vegada trobar-se en diferent estat d'ompliment, la qual cosa els d6na caracteristiques
diferents segons el grau de diqitacio entre els medis aquatic i terrestre. S'Albufera de
Mallorca es un sistema anisotropic amb perfodes de forta salinitzacio, sobretot a la part
baixa que obliga a un canvi en la direccio del gradient 0 a una certa situacio estatica de
"tensio superficial" baixa, la qual permet un nivell d'estructura vertical (MARTiNEZ TABERNER et
el., 1985) i una baixa homoqeneltzacto pel que fa a I'ecosistema aquatic (RAMON et al., 1986).
Amb aquest enquadrament teoric us convidam a descobrir les noves aportacions en
la flora i la fauna de S'Albufera i a coneixer els processos qeoloqlcs, ecolcqics i histories
que sustenten AI buhaira.
Zeros invenatus
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